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Bernhoft, I. M. 2002 30th International Medical Advisory Group Conference. British Beer and Pub Association
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 2002
  
Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa
Bernhoft, I. M. 2002 Trafikdage på Aalborg Universitet. Lahrmann, H. & Nielsen, J. (eds.). Transportrådet og
Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet, Vol. Vol. 283, Bind II, p. 449-457 (ISP's skriftserie).
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 2002
  
Forekomst af alkohol og andre stoffer hos trafikdræbte bilister
Bernhoft, I. M. 2002 In : Forskningsinformation. 2, november 2002, p. 1-3
Publication: Communication › Journal article – Annual report year: 2002
  
Kørsel under indflydelse af medicin og narkotika
Bernhoft, I. M. 2002 In : Forskningsinformation. 1, september 2002, p. 6-7
Publication: Communication › Journal article – Annual report year: 2002
  
Projects:
  
Effekt af køretøjsteknik på sikkerhed - standardiserede målemetoder for køretøjstekniske forbedringer
Bernhoft, I. M., Lyckegaard, A., Hels, T. & Abele, L.
01/05/2012 → 30/11/2012
Project
  
Road safety in the ageing societies - CONcerns and SOLutions
Siren, A. K., Haustein, S. & Bernhoft, I. M.
17/09/2011 → 16/09/2013
Project
  
Improving Road Safety : Developing a Basis for Socio-economic Prioritising of Road Safety Measures
Hakamies-Blomqvist, L., Hels, T., Møller, M., Rich, J., Kveiborg, O., Bernhoft, I. M., Martinussen, L. M., Janstrup, K. H.,
Lyckegaard, A., Abele, L. & Østergaard, M. H.
01/03/2010 → 28/02/2014
Project
 
Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines
Bernhoft, I. M., Hels, T., Larsen, L., Janstrup, K. H., Lyckegaard, A. & Kærup, S.
15/10/2006 → 14/10/2011
Project
  
Activities:
  
Accident Analysis and Prevention
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), Jan 2014 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Trafikdage 2013
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), Jan 2014 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Seminar om alkolås
Inger Marie Bernhoft (Invited speaker), 5 Feb 2013, 
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), Mar 2013 → …
Activity: Ongoing editorial work › Editor of Series
  
Trafikdage 2012, Fagfællebedømte artikler
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), Apr 2013 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Opponent ved pH.d. forsvar
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), 2 May 2013
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Mobility & road safety in an ageing society
Inger Marie Bernhoft (Invited speaker), 19 Jun 2013 → 20 Jun 2013, Mobility & road safety in an ageing society
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
International Journal on Drug Policy
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), Nov 2013 → Dec 2013
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Markedsmodningsfonden, Tilskud til test og tilpasning
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), Nov 2013 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Nyhedsbrevet trafiksikkerhedsforskning
Inger Marie Bernhoft (Editor), Dec 2013 → …
Activity: Ongoing editorial work › Editor of Research journal
  
Addiction
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), Jan 2012 → May 2012
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Fagfællebedømte artikler, Trafikdage 2011
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), Jan 2012 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Main DRUID results to be communicated to different target groups
Inger Marie Bernhoft (Representative), 30 Jun 2011 → 10 Oct 2011
Activity: Other research and communication activities › Other
  
Road safety; 13232: Accidents, risk, exposure, data
Inger Marie Bernhoft (Speaker), 1 Sep 2011 → 31 Dec 2011
Activity: Lecture and oral contribution
  
Analytical evaluation of oral fluid screening devices and preceding selection procedures
Inger Marie Bernhoft (Coordinator), 1 Jan 2010 → …
Activity: Other research and communication activities › Other
  
National Institute for drug Abuse
Inger Marie Bernhoft (Speaker), 19 Mar 2010, National Institute for drug Abuse
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
The tri-annual meeting of the International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety : DRUID Workshop 1 -
Epidemiology ( T2010)
Inger Marie Bernhoft (Chairman), 22 Aug 2010 → 26 Aug 2010
Activity: Participation in council, board, committee and network › Membership in committee, council, board
  
Trygfonden
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), 20 Nov 2010 → 20 Dec 2010
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Expert Group Working Party on alcohol, drugs and medicines and driving under the DG7 High Level Group on traffic
safety
Inger Marie Bernhoft (Participant), 1 Jan 2009 → …
Activity: Other research and communication activities › Other
  
JTRC Advisory Board
Inger Marie Bernhoft (Member), 1 Jan 2009 → …
Activity: Participation in council, board, committee and network › Membership in committee, council, board
  
Trafikdage i Ålborg 2008
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), 1 Jan 2009 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Trafikdage i Ålborg 2008
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), 1 Jan 2009 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Transportation Research Part F : Traffic Psychology and Behaviour ( TRF)
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), 1 Jan 2009 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Trafikdage i Ålborg 2009
Inger Marie Bernhoft (Reviewer), 24 Aug 2009 → 25 Aug 2009
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Road safety; 13232: Accidents, risk, exposure, data
Inger Marie Bernhoft (Speaker), 9 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Lecture and oral contribution
  
Methodology for the DRUID road side surveys and hospital studies
Inger Marie Bernhoft (Speaker), 4 Aug 2008, Methodology for the DRUID road side surveys and hospital studies
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
DRUID PROJECT - OVERVIEW
Inger Marie Bernhoft (Speaker), 5 Aug 2008
Activity: Lecture and oral contribution
  
1st Joint Conference of the International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT) and the International Council on
Alcohol Drugs and Traffic Safety (ICADTS)
Inger Marie Bernhoft (Chairman), 1 Jan 2007 → …, 1st Joint Conference of the International Association of Forensic
Toxicologists (TIAFT) and the International Council on Alcohol Drugs and Traffic Safety (ICADTS)
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
JTRC Advisory Board
Inger Marie Bernhoft (Member), 1 Jan 2007 → …
Activity: Participation in council, board, committee and network › Membership in committee, council, board
 
